





Masalah Perburuhan di Malavsia
Masa: t g jaml
I
Jawab EMPAT [4] soalan.
Semua soalan membawa nilai markah yang sama.
Mengapakah kaum .. Melalru tidak dijadikan sumber tenaga
buruh utama dalam perkembangan rancangan ekonomi kolonialdi Malaya?
Pencetusan mogok-mogok buruh India di daerah Kelang padatahun l94L membayangkan 
.pengaruh nasionalj-s India danpergerakan reformis Dravidia. Sejauh manakah pandanganini menggambarkan keadaan sebenarnya yang mencetuskanperistiwa mogok itu?
Kertas peperiksaan ini mengandungi TUJUH t7l
DUA t2l muka surat.
Sebelum Perang Dunia Kedua,
adalah berbeza daripada kaum
asas perbezaan itu.
soalan dalam




4. Selepas-pendudukan Jepun di Malaya, Kesatuan 
.Sekerja UmumSeMalaya memainkan peranan yang berkesan dalam pergerakanburuh antara L945 dan 1948. Bincangkan asas kekuatanpertrlbuhan itu yang menjadikannya amat popular di
kalangan kaum buruh.
Bagaimanakah pihak Kerajaan Kolonial berjaya
mempertahankan kedudukannya daripada cabaran Kesatuan






Sejauh manakah frperqerakan kesatuan sekerja baru'f yangdiistiharkan oleh John Brazier, penasihat kesatuan
sekerja, pada peringkat awal Darurat berbeza daripada
tahap pergerakan buruh antara L945 dan 1948
sekatan-sekatan baru yang diwartakan dalam Akta Kesatuan
sekerja L959 sebenarnya merupakan reaksf, pihak kerajaanterhadap perkembangran-perkembangan baru yang berlaku.
selepas 1955 dalam bidang perburuhan dan politik di
Malaya dan Singapura. Bincangkan.
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